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体でテレビが 168.3 分（前年比 16・４分減）と微減。
インターネットが 77・9分（6・3分増）と伸び続け

























　2014 年５月 20 日付け、朝日新聞は１面に大見出
しで「所長命令に違反　原発撤退」「政府事故調の吉
田調書入手」「福島第一所員の９割」という衝撃的な
“ スクープ ” 報道をした。これによると 2011 年 3 月
11 日の東日本大震災による大津波で福島第一原発は
全電源を喪失、翌 12 日の 1 号機原子炉建屋の爆発、





























































































　朝日新聞社は 9 月 11 日の社長会見を受け「吉田調
書」報道をめぐり、同社の第３者機関「報道と人権委
員会」（ＰＲＣ）が 11 月 12 日、検証結果をまとめた。
結果を朝日新聞は翌 13 日付紙面（1 面と 16 面を含






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・朝日新聞　5 月 20 日（1,2 面）、9 月 12 日（1,2,
　3，4、5，35 面、11 月 13 日（1，16 面）
・読売新聞　9 月 12 日（1，2、3，4 面）、11 月 13
　日（1，2，3 面）
・毎日新聞　9 月 12 日（1，2，3，5 面）




・中央公論 11 月号（2014 年）











・週刊ポスト 6 月 7 日（2014 年）
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